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QUADERNS 1981: 
La recuperació 
de la revista ~ol~legia l  
La discussió a I'entorn dels problemes culturals i socials 
de la practica de I'arquitectura 1ia estat entre nosaltres, 
Iiist0ricament i fins fa iiiolt poc, una activitat realitzada al 
voltant de la corporació professional, que ara fa exacta- 
ment cinquanta anys va iniciar la publicaci0 de la revista 
"Arquitectura i Urbanisme", rebatejada, a la imiiiediata 
postguerra, amb el nom de "Cuadernos de Arquitectura". 
Aixi, qualsevol que Iiagi seguit les glorioses pagines de la 
nostra revista, des d'alesliores fins aliir mateix, liauri anat 
veient com s'hi reflectien les preocupacions i els exits de 
la iiostra professió. 
Els darrers anys van significar un canvi radical d'aquest 
panorama. L'aparent noriiialització de la situació poli- 
tica, I'esperanqa en el ressorginient de I'Escola d'Arquitec- 
tura con1 a centre productor i difusor de coneixeinent i, 
en el canip especific dels mitjans de coniunicació profes- 
sional, l'aparició de rcvistes proniogudes per grups culturals 
i empreses editores, van determinar la pkrdua de protago- 
nisme de la corporació professional. que es va concretar. 
pel que fa a la revista col.legial, en la seva ripida decaden- 
cia fins a l'extreni que estigué a punt de desapareixer. 
Semblava com si a la desitjada normalització i a la diver- 
sificació cultural correspongués necessiriament la perdua 
del sentit del paper que en aquest i en tants altres fronts. 
en les epoques antcriors, el col.legi Iiavia dut a ternie. 
Sens cap mena de dubte, el balan? que ara cal fer 
d'aquesta situació. ja des dels anys vuitanta, és niés coin- 
plex. La dificultat i la lentitud del caiivi institucional i 
I'evolució dels rniijans de comunicació professional.alguiis 
ja extingits i d'altres en franca regressió, són factors que 
obliguen a fer una lectura no tan apocaliptica de la iealitat 
davant el necessarj replantejanient d'objectiiis i d'estrate- 
gies per part de la riostra corporació professional. 
Segons la nostraopinió,el repte que Quaderns plante- 
ja és el de resituar, en un altrecontext.allb que sempre ha 
estat la revista: la reflexió sobre I'especifica contribució 
professional als problemes culturals i socials de la practica 
de I'arquitectura. Car si cada revista Iia d'assumir amb 
decisió el seu camp d'actuació i els seus interessos, creiein 
que en el cas de la revista del col.legi és precisarifertt aqriest 
mar? irzstirucio~tal el priiir d árrar~cada i I'elenzenr diferert- 
cial que ha de caracterirzar la reinrrodliccio de la rlostra 
rei>istadins eldebot ctrlrnral. tot fent de la seva especifitat 
contextual I'eix de la seva reiiovació. Un coiitextualisme 
que pretén tornar a colonitzar el territori oblidat per l'es- 
gotat internacionalisme del decenni passat. Uiia renovació 
també plantejada en la niateixa estructura productiva de 
la revista, intentant la seva pr0pia professionalització, on 
la serietat de la seva periodicitat i la millora de la seva qua- 
litat tecnica han de ser factors essencials de la seva eficacia 
cultural i, també, econbmica. 
Ates que la normalització cultural tot just acaba de co- 
menqar, la recuperació de Quaderns coin a mitja d'expressió 
professional que proposarem aquest any, no és una nostalgia 
histbrica sinó una necessitat objectiva. 
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